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ABSTRAK 
Adhitya Dwi Kurniawan. K5413001. KAJIAN KUALITAS AIR TANAH DANGKAL 
Di PETERNAKAN SAPI DESA BENDO KECAMATAN NOGOSARI 
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 (SEBAGAI SUPLEMEN MATERI 
PEMBELAJARAN PADA KOMPETENSI DASAR 3.7 MENGANALISIS 
DINAMIKA HIDROSFER DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN 
KELAS X SMA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2018. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) Arah aliran air tanah dangkal di 
Peternakan Sapi Desa Bendo, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali Tahun 2017, (2) 
Kualitas air tanah dangkal di Peternakan Sapi Desa Bendo, Kecamatan Nogosari, 
Kabupaten Boyolali Tahun 2017, (3) Kelayakan air tanah dangkal untuk air minum di 
Peternakan Sapi Desa Bendo, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali Tahun 2017, (4) 
Implementasi sebagai suplemen materi pembelajaran Geografi pada kompetensi dasar 
menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan kelas X SMA. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
spasial. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh air sumur gali di peternakan sapi di 
Desa Bendo, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Sampel yang diambil adalah 
kualitas air tanah dangkal di peternakan sapi Desa Bendo, Kecamatan Nogosari, 
Kabupaten Boyolali. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive 
Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, analisis data 
sekunder. Teknik analisis data yang digunakan meliputi (1) Analisis arah aliran air tanah 
dangkal dengan metode Three Point Problem, (2) Analisis kualitas air tanah dangkal 
dengan metode Storet, (3) Analisis kelayakan airtanah dangkal untuk air minum dengan 
mencocokkan hasil uji laboratorium dengan PERMENKES RI 
No:492/MENKES/PER/IV/2010 dan PP RI No. 82 Tahun 2001 kelas 1.  
Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Arah aliran air tanah dangkal di peternak 
sapi Desa Bendo, Kecamatan Nogosari menunjukkan bahwa terdapat perbedaan arah 
aliran pada setiap masing-masing dukuh. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh elevasi 
muka air tanah dangkal. (2) Kualitas air tanah dangkal di peternakan sapi Desa Bendo, 
Kecamatan Nogosari, menunjukkan bahwa kualitas air tanah dangkal termasuk klasifikasi 
kualitas air Kelas C dengan tingkat tercemar sedang meliputi seluruh air tanah dangkal, 
dengan kandungan bakteri Coliform dan pH air diatas baku mutu yang ditetapkan. 3) 
Kelayakan air tanah dangkal untuk air minum di peternakan sapi Desa Bendo, Kecamatan 
Nogosari, Kabupaten Boyolali Tahun 2017 menurut PERMENKES 
No.492/Menkes/Per/IV/2010 dan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 Kelas 1 
menunjukkan bahwa seluruh sampel air tanah dangkal tidak layak dikonsumsi sebagai air 
minum. 4) Hasil penelitian menjadi bahan suplemen materi pembelajaran Geografi yang 
relevan pada kompetensi dasar “Menganalisis Dinamika Hidrosfer dan Dampaknya 
Terhadap Kehidupan” 
Kata kunci : Air Tanah Dangkal, Kualitas Air, Peternakan sapi 
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ABSTRACT 
 
Adhitya Dwi Kurniawan. K5413001. THE STUDY OF NARROW SOIL WATER 
QUALITY IN COW FARM OF BENDO VILLAGE, NOGOSARI 
SUBDISTRICT, BOYOLALI REGENCY YEAR 2017 (AS THE 
SUPPLEMENT OF LEARNING MATERIAL ON BASIC COMPETENCE 3.7 
OF THE FIRST GRADE OF SENIOR HIGH SCHOOL, THE ANALYSIS OF 
HYDROSFER DYNAMIC AND ITS EFFECT TO THE LIVING). Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret University, 
March 2018.  
The study was aimed to identify: (1) the direction of the nartow soil water 
flow in cow farm of Bendo Village, Nogosari Subdistrict, Boyolali Regency Year 
2017, (2) the quality of the narrow soil water flow in cow farm Bendo Village, 
Nogosari Subdistrict, Boyolali Regency Year 2017, (3) the properness of the 
narrow soil water flow in cow farm Bendo Village, Nogosari Subdistrict, Boyolali 
Regency Year 2017.   
This study applied a descriptive qualitative method with spacial approach. 
The population of the study was every water of wells in the cow farm in Bendo 
village, Nogosari subdistrict, Boyolali regency. The sample used in this study was 
the quality of the narrow soil water in the cow farm in Bendo village, Nogosari 
subdistrict, Boyolali regency, choosen by Purposive Sampling technique. The data 
were collected using observations, interview, and secondary data analysis. The 
obtained data were analyzed through (1) the analysis of the flow direction of the 
narrow soil water using Three Point Problem Method, (2) the analysis of soil 
water quality using Storet method, (3) the analysis of the properness of the water 
for consumption by comparing the result with PERMENKES RI 
No:492/MENKES/PER/IV/2010 and PP RI No. 82 Year of 2001 1st Class. The 
result of the study is used as the supplement of learning material on basic 
competence 3.7 of the second semester of the first grade of senior high school, the 
analysis of hydrosfer dinamyc and its effect to the living.   
Based on the result of the study, it can be summed up that: (1) the 
direction of the narrow soil water flow in the cow farm in Bendo Village, 
Nogosari Subdistrict, Boyolali Regency Year 2017 was avoid the residence, (2) 
the quality of the narrow soil water flow in cow farm in Bendo Village, Nogosari 
Subdistrict, Boyolali Regency Year 2017 was classified into Class C with the 
medium level of pollution in every sample of the well water, (3) the properness of 
the narrow soil water flow in cow farm in Bendo Village, Nogosari Subdistrict, 
Boyolali Regency Year 2017 compared with PERMENKES RI 
No:492/MENKES/PER/IV/2010 and PP RI No. 82 Year of 2001 1st Class showed 
that the water was improper to be consumed. 
Keywords : narrow soil water, water quality, sheep farm 
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